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Det er fremkommet klage over at brugdefiskere etter 
at brugdens lever er tatt, slipper brugden i sj Øen uten å ta 
tilstrekkelig hensyn tU· at annet fiske kan hemmes eller skade 
påfØres andre redskaper, særlig trålredskaper. Trålfiskere har 
fått slik brugde i trålen hvor de tunge dyrene kan gjØre stor 
skade og påfØre trålfiskere store ulemper. 
Slik dumping av brugdekadavere er i strid med fiskeri-
lovgivningens alminnelige regler om orden og aktsomhet på 
fiskefeltet. Det er etter § 20 i lov om saltvannsfiskeriene 
forbudt unØdig å hemme fiske- og fangstmulighetene ved at 
gjenstander kastes i sjØen eller blir liggende eller stående 
igjen på bunnen. 
En vil henstille til brugdefiskerne å foreta dumping 
av brugde på en slik måte at annet fiske kan drives tihihdre4i 
Dette gjelder særlig når brugdefiske foregår på de samme om-
råder hvor trålere opererer. 
